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Résumé :  
Le bois est un matériau dont les propriétés mécaniques sont fortement liées à son état hydrique. L'objet de 
notre travail est de modéliser l'évolution de la fissuration (en mode d'ouverture) dans le bois soumis à des 
variations d'humidité. Des expériences de fissuration par fluage ont été réalisées sur du pin Maritime sous 
plusieurs types d'ambiances climatiques contrôlées en humidité relative HR et à température constante. Une 
ambiance constante humide (80% HR), une ambiance sèhe (45% HR) et des cycles de 24h d'humidités 
comprises entre 45% et 90% ont été réalisés. L'utilisa on d'éprouvettes mTDCB (modified Tapered Double 
Cantilever Beam) présentant une fissuration stable, permet de suivre l'avancée de la fissure. Cette avancée 
n'est due qu'à la viscosité du matériau qui dépend de l'humidité relative. Préalablement à l'essai de fluage, 
une éprouvette mTDCB jumelle, taillée dans la continuité de celle testée sous fluage, est soumis à un 
chargement monotone croissant contrôlé en déplacement à une teneur en eau de proche de 12%. Nous 
obtenons ainsi une assez bonne estimation de la résistance à la teneur en eau de référence 12% de 
l'éprouvette testée en fluage. Une autre éprouvette mTDCB, taillée proche de celle chargée, est soumise aux 
mêmes variations d'humidité. Le poids de cette éprouvette est enregistré en continu  afin d'obtenir la 
variation de teneur en eau moyenne pendant l'essai. Globalement, il apparaît que le séchage de l'air 
augmente la vitesse de fissuration. La propagation de la fissure est traduite par un modèle de fissuration 
cohésive dans un milieu orthotrope viscoélastique av c zone endommagée en tenant compte les variations 
d'humidité dans le bois. Nous considérons que les propriétés globales du matériau dépendent de sa teneur en 
eau moyenne et que les caractéristiques locales de la zone endommagée dépendent de la teneur en eau 
d’équilibre influencée quasi-instantanément par l'humidité ambiante. Le modèle donne des résultats 
convaincants malgré la forte dispersion des résultats expérimentaux habituellement observée dans le bois.  
Abstract : 
For wood fracture initiated by a stress concentration, a crack often causes final failure. As all other 
mechanical properties of wood, delayed cracking depends on moisture content and its variations, especially 
because the process zone at the crack tip is directly submitted to air humidity variations. Crack propagation 
tests under constant load were carried out on modifie  TDCB (Tapered Double Cantilever Beam)) 
specimens which presented stable crack propagation. Specimens, made of Maritime pine, underwent 
constant humidity or square relative humidity cycles (between 45% and 90% in 24 hours) at constant 
temperature. Two specimens were cut in the same piec of wood so that areas of cracking of these specimens 
are close. One specimen, at the moisture content equal to 12%, was tested in monotonous ramp test under 
displacement controlled. From this static test, thestrength of the other specimen tested in creep could be 
estimated at the moisture 12%. A third specimen cut from the same piece was put in the climate chamber 
during the creep test and its weight was recorded continuously to determine the average moisture variation 
in the specimen during loading. Globally, it appears that air-drying gives an increase of the crack velocity. 
The crack propagation is described by a non linear fr cture mechanics model assuming that the cohesive 
stress is sensitive to the moisture content and its variation. The other parameters of the model only depend 
on the average moisture of the specimen. Simulations are found to be close to experimental results. 
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